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An Overview of Data Science: Focusing on its Education
Naoko SAKURAI＊
The scientific evidence is deeply needed over various fields in our daily society. Data scientist, who is able 
to apply those social demand, such that collecting, cleaning, tabulating, analyzing, visualizing and examining 
data for getting solution of assorted problem, is highly required and at the same time its educational training 
is very important. Descripting the present condition of data science education in overseas cases and Japanese, 
including education scenario of TUIS, will lead to current analysis and future scene of its education. 
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米国では，AP （Advanced Placement） 教育に加え，







































































































コースの提供元は Johns Hopkins Universityであ
る．当初，英語のみの提供であった授業は，2017年















































①　Python for Data Science
②　 Statistics and Probability in Data Science using 
Python
③　Machine Learning for Data Science
















①　The Data Scientist’s Tool Box
②　R Programming
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